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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ЗАПЧАСТИН
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Запаси є найважливішою і найзначнішою частиною оборотних
активів підприємства, мають особливе місце у складі майна та
велику частку у структурі витрат підприємства різних сфер дія-
льності, обов’язково враховуються при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інфор-
мації про його фінансовий стан.
Таким чином, при переході діяльності економічних суб’єктів
на ринкові відносини, що потребують об’єктивної зміни бухгал-
терського обліку наближення його до міжнародних стандартів,
правильна організація бухгалтерського обліку та документально-
го оформлення руху виробничих запасів є необхідною умовою
для діяльності підприємства.
Дослідженню проблем обліку і аналізу ефективності викорис-
тання виробничих запасів у своїх працях приділяли увагу вітчиз-
няні вчені-економісти: Бутинець Ф. Ф., Бурчевський В. З, Соп-
ко В. В., Завгородній В. П., Гадзевич О. І., Голов С. Ф., Горець-
ка Л. Л., Дем’яненко М. Я., Єфіменко В. І., Жилкіна Л. В. та інші.
До основних первинних документів, які використовуються в
процесі здійснення документального обліку руху запасних час-
тин, відносять: акт — вимога на заміну (додатковий відпуск) ма-
теріалів (М-10), довіреність (М-2б), накладна — вимога на від-
пуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (М-11), відомість
залишків матеріалів на складі (М-14), акт здачі — прийняття ро-
біт (надання послуг), акт списання запчастин, картка обліку ав-
тошин (типова форма № 13), лімітно-забірна картка на отримання
запасних частин ( ВЗСГ-2), відомість дефектів на ремонт машини
(ВЗСГ-6), товарна накладна (ВЗСГ-7), накладна (внутрішньогос-
подарського призначення) (ВЗСГ-8).
Документом на отримання запчастин від постачальників є то-
варна (видаткова) накладна постачальника. Товарна накладна ви-
писується в бухгалтерії у двох примірниках на підставі договорів
(контрактів), нарядів й інших відповідних документів і при
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пред’явленні одержувачем Довіреності (форма № М-2б) [1,
с. 105].
Первинним документом для видачі запчастин зі складу під-
приємства на виробничі потреби може бути лімітно-забірна карт-
ка на отримання запасних частин (форма № ВЗСГ-2). Строк дії
картки встановлено, як правило, не більше 15 днів і обов’язково в
межах звітного місяця. Підставою для виписки бухгалтерією лі-
мітно-забірної картки є «Відомість дефектів на ремонт машини»
(форма № ВЗСГ-6).
При відсутності відомості дефектів на ремонт машин, а також
при відпуску запасних частин і ремонтних матеріалів на ремонт у
період польових робіт ліміт розраховують на підставі кошторису
на ремонт і технічне обслуговування машин, затвердженого кері-
вником підприємства.
При складанні «Лімітно-забірної картки на отримання запас-
них частин» (форма № ВЗСГ-2) необхідно користуватися катало-
гами запасних частин до автомобілів і тракторної техніки, які пе-
редбачають типізацію запасних частин, їх призначення, ціну на
запасні частини тощо [1, с. 109].
У великих автогосподарствах (у парках, що мають 10 і більше
машин), щоб систематично спостерігати за правильним викорис-
танням автомобільних шин, на кожну шину, що перебуває в екс-
плуатації чи в запасі, ведеться спеціальний оперативний облік.
Він здійснюється за допомогою Картки обліку використання ав-
томобільних покришок (шин), яку веде, як правило, завідувач га-
ражу (майстер, диспетчер) або бухгалтер. Картка відкривається
на кожну автомашину (автобус) відразу після одержання авто-
шин і призначається для обліку використання кожної автошини,
обліку її пробігу з моменту придбання до повного зносу. До кар-
тки записують кожну шину окремою позицією.
Автошини, зняті з автомобіля для ремонту чи списання в ме-
талобрухт, прибуткують за накладною з додатком. Автошину для
заміни знятої з автомобіля відпускають за вимогою-накладною,
до неї додають зазначену картку автопокришок.
Таким чином, значна кількість вчених приділяє увагу дослі-
дженню проблем обліку запасів, зокрема запчастин. Однак низка
питань з організації та методики обліку запчастин на підприємст-
вах потребують додаткового вивчення. Такими проблемами є:
відсутність належного їх нормування відповідно до потреб виро-
бництва; питання оцінки вибуття виробничих запасів через їх ве-
лику кількість і номенклатуру.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ
ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Під час здійснення господарської діяльності у підприємств
виникає дебіторська заборгованість, при чому сьогодні така забо-
ргованість має неухильну тенденцію до збільшення її питомої ва-
ги в структурі активів. Виникають такі ситуації, коли така забор-
гованість не повертається контрагентами, внаслідок чого
підприємства несуть додаткові втрати. Положення відносно оцін-
ки та методики обліку дебіторської заборгованості потребують
удосконалення. У зв’язку із цим вибір теми дослідження та його
цільова спрямованість є досить актуальними.
В останні роки Україна знаходиться в стані економічної кри-
зи, що не може не позначатися на фінансовому стані суб’єктів го-
сподарювання. Тому питанню обліку, аналізу та контролю дебі-
торської заборгованості приділяється значна увага вчених, серед
яких Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, С. Грязнова, В. Костюченко,
О. М. Кияшко, О. Г. Лищенко, І. С. Середа, Г. В. Савицька,
М. Швайка та інші.
